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El nuevo contexto mundial del 2017, en el ámbito político-económico-militar y que afecta directamente a todo el mundo, es el inicio del gobierno de Do-nald Trump en los Estados Unidos, un gobierno caracterizado por tanta con-
troversia y oposición interna dentro de ese país, junto con diversas propuestas muy 
peligrosas tanto para la paz mundial como para la relación específica con el país ve-
cino en el sur, México. Desde el inicio del nuevo gobierno norteamericano, se pre-
sentaron acciones importantes como la salida del Estados Unidos del Acuerdo de 
Paris (COP21) en donde se habían puestos grandes esfuerzos para llegar al consen-
so de limitar el calentamiento global a menos de dos grados centígrados; también 
el gobierno norteamericano ha iniciado ataques militares unilaterales en Siria, no 
contra las posiciones del Estado Islámico sino contra quienes lo están combatiendo; 
por otro lado, el presidente sigue en su empeño de seguir construyendo el muro en 
la frontera con México, pretendiendo cargar su costo a su país vecino del sur. 
Vivimos una peligrosa coyuntura internacional a nivel mundial mientras persista la beli-
cosidad de este gobernante norteamericano.
Por nuestra parte, en este año hemos recibido numerosas propuestas para nuestra revista, 
y presentamos ahora en este número 17 de mediados del 2017 aquellos artículos que fue-
ron aprobados por nuestros dictaminadores y que se encuadran en los diversos apartados 
que tenemos en nuestra publicación.
En la sección de propuestas teóricas tenemos tres artículos. El primero es de Rosana 
Soares Campos, en portugués, que se titula “Democracia procedimental: aportes teóricos 
para la democratización de América Latina”, en donde la autora trata de analizar los di-
versos tipos de democracia, enfatizando lo que ella llama la democracia procedimental, 
mostrando la manera como se expresa en la región latinoamericana.
El segundo fue escrito por Pedro-Miguel Velásquez, de Venezuela, con el título “La ges-
tión del conocimiento en la nueva economía”. Estudia el interés creciente de la comunidad 
científica sobre la nueva economía, en el sentido de mostrar la visión de las empresas y las 
universidades como organizaciones capaces de generar ventajas competitivas mediante 
el conocimiento, el capital intelectual,… El autor quiere dar importancia a la gestión del 
conocimiento en la política de recursos humanos de toda institución moderna. 
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El tercero se titula “Las ciencias sociales o estudios cultu-
rales en América Latina: una aproximación desde el mar 
de las lentejas de Antonio Benítez Rojo, y fue escrito por 
Raúl Olmo Fregoso, doctor en estudios culturales por 
la Universidad de Texas en Austin. Se aborda la discu-
sión sobre la relación que puede y debe existir entre las 
ciencias sociales y los estudios culturales, tomando como 
punto de referencia una obra particular de Antonio Bení-
tez Rojo. El objetivo específico es mostrar cómo ciencias 
como la historia o la sociología no son suficientes para 
dar cuenta de la complejidad de nuestra realidad social 
puesto que también la literatura, considerada como fic-
ción narrativa, hace aportes de gran importancia para 
comprender la historia social.
Pasamos a la segunda sección referida de manera espe-
cífica al análisis de la región latinoamericana, en don-
de un primer artículo escrito en portugués se titula “¿A 
dónde va la revolución cubana? Los dilemas del socialis-
mo primitivo”, del autor Fabio Luis Barbosa dos Santos. 
Considerando el proceso de actualización de la llamada 
sociedad socialista de Cuba y los lineamientos guber-
namentales aprobados en el 2011, el artículo analiza los 
dilemas actuales que enfrenta la revolución cubana. Se 
hace una breve referencia al contexto histórico y se mues-
tran los principales debates en torno al presente y futuro 
de la sociedad isleña. El autor presenta finalmente lo que 
él considera los principales desafíos para esta sociedad.
En seguida se presenta un análisis sobre las “Eleccio-
nes presidenciales en Perú en 2016”, donde el autor 
Ignacio Medina, de la Universidad de Guadalajara, 
hace un recuento histórico de la democracia electoral 
en el país a partir de la década de 1980 hasta termi-
nar con el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). 
Se ofrece luego un panorama particular del proceso 
de elecciones para presidente, en donde finalmente en 
una segunda vuelta electoral se enfrentaron dos opcio-
nes de derecha: Keiko Fujimori, hija del expresidente 
peruano Alberto Fujimori, frente a Pedro Kucynski, 
un banquero y exfuncionario de gobiernos anteriores 
con un programa neoliberal. El resultado final fue el 
triunfo de este último, a pesar de que Keiko Fujimori 
había ganado en la primera vuelta electoral.
El tercer artículo de esta sección se titula “Ideología 
partidaria y manutención de la política tradicional en 
la conducción del bloque histórico en Paraguay”, del 
autor Junior Ivan Boursheid. Se ofrece un análisis del 
largo proceso de democratización en Paraguay después 
de 1989 y llegando hasta el 2013. Se analiza el rol que 
ha jugado la ideología en la conformación de los gru-
pos dominantes, evaluando qué papel han jugado los 
intelectuales orgánicos. Se utilizaron las obras de los 
intelectuales que actuaron como representantes de los 
principales partidos y proyectos políticos a través de 
una técnica del análisis del discurso. 
Lo último de esta sección se presenta con el artículo de 
Marcela Franzoni, de Brasil, con el título “La política 
exterior de México en el gobierno de Peña Nieto: Re-
tos locales e internacionales”, en donde se afirma que 
los vínculos con Estados Unidos es la clave para enten-
der las relaciones exteriores de México lo mismo que 
la dinámica doméstica del país, en donde se pretende 
mejorar la imagen nacional a pesar de la vulnerabilidad 
económica, la corrupción y el auge de la violencia. Se 
abordan los marcos oficiales de la política exterior, las 
iniciativas y significados de la misma y la particular re-
lación con los Estados Unidos. 
Pasamos a la tercera sección que denominamos “So-
ciedad”, presentando en primer lugar el texto de Jorge 
Abel Rosales, de la Universidad de Guadalajara, con el 
tema “Crisis del modelo y reforma educativa en Chile”. 
Se aborda la reforma educativa impuesta por el Gene-
ral golpista Augusto Pinochet en ese país. Se hace una 
crítica severa de los daños que ha ocasionado durante 
varias décadas dicha reforma al país y cómo surgió de 
manera particular el movimiento estudiantil de 2011 
que buscaba un nuevo modelo educativo más inclusivo 
y de mejor calidad; dicho movimiento fue catalizador 
de una serie de demandas acumuladas durante muchos 
años. El autor discute finalmente el nuevo proyecto de 
reforma educativa que ha retomado el segundo gobier-
no de la presidente  Michelle Bachelet.
En esta misma sección, Martha Alejandra Zepeda 
González nos expone su tema “Dos visiones sobre el 
horizonte de la educación intercultural en el Ecuador”. 
Se parte de todo ese proceso general que se está dando 
para reconocer la diversidad lingüística y cultural de 
los pueblos latinoamericanos, en donde los proyectos 
educativos se han replanteado desde la perspectiva de 
la interculturalidad. Ecuador, específicamente con el 
proceso político de Rafael Correa como presidente 
en el siglo XXI, es un gran referente en relación a los 
procesos educativos y políticos de los pueblos indíge-
nas. Se ofrecen de manera particular dos importantes 
entrevistas: con Catherine Walsh y Luis Fernando Sa-
rango, ambos con experiencias y acercamientos teóri-
cos sobre la educación intercultural. 
En la sección que hemos llamado “Mundo”, presenta-
mos los dos artículos de este número de la revista. El 
primero de ellos sobre “Las cinco crisis y el destino 
de la Unión Europea” está en inglés y fue escrito por 
William E. Carroll, profesor norteamericano de Sam 
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Houston State University. El autor enfatiza la gran 
problemática de la Unión Europea en los últimos 7 
años: la euro-crisis de 2010, la crisis de refugiados en 
2015, el llamado Brexit en 2016, el crecimiento de la 
derecha con los partidos de tendencia anti-inmigran-
te, el enfrentamiento con Rusia por la incorporación 
de Crimea. El autor analiza cada uno de estos mo-
mentos que han estado debilitando la Unión Europea 
y proyecta varios escenarios hacia el futuro.
Finalmente, Aarón Villarruel Mora, profesor de la 
Universidad de Guadalajara, nos ofrece su texto sobre 
las “Experiencias y retos del Estado del bienestar no-
ruego”, señalando cómo este país tiene el más alto Ín-
dice de Desarrollo Humano y mejor calidad de vida en 
el mundo. Existe ahí la realidad de un Estado que trata 
de minimizar las carencias de la población y maximi-
zar las oportunidades para el desarrollo. Aborda la in-
teresante pregunta de cómo se ha llegado a consolidar 
este estado de bienestar y cuáles son los principales 
desafíos, sobre todo cuando puede haber en el futuro 
ciertos problemas en las finanzas públicas.
En la última de las secciones de la revista sobre Cul-
tura y Poesía, la autora Luz Balam nos ofrece un bre-
vísimo poema: Relámpago.
